





Kantor Teknis LPP Kelas IIB Yogyakarta sebagai tempat berkumpulnya orang dengan satu 
tujuan yang sama dalam suatu wadah bangunan yang bervariasi besarannya, yang mempunyai 
citra pengayoman sebagaimana yang dimaksudkan oleh kementrian hukum dan ham menjadi 
pintu gerbang dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan perancangan Kantor Teknis LPP Kelas 
IIB Yogyakarta adalah ingin membuat citra yang baik melalui tampilan – tampilan dan desain 
interior yang diterapkan pada bangunan kantor tersebut sehingga berguna untuk menciptakan 
kesan ramah dalam menyambut siapa saja yang mempunyai kepentingan dengan kegiatan 
pemasyarakatan dan mengedepankan unsur kenyamanan terutama dari aspek psikologis agar 
meningkatkan produktivitas pegawainya dalam bertugas. Konsep yang diangkat dalam 
perancangan ini adalah ‘Modern Refreshing’ dengan penerapan gaya Modern yang diharapkan 
mampu menciptakan suasana baru yang fresh dalam ruang kantor dengan memperhatikan 
pemilihan warna dan magterial, bentuk, fungsi serta furniture yang ergonomis sehingga tidak 
membuat staff kantor bosan atau tertekan secara psikis ataupun fisik. 
B. Saran 
1. Dapat menjadi bahan pembelajaran tentang bagaimana merancang sebuah Kantor teknis 
lembaga permasyarakatan perempuan khususnya bagi mahasiswa Desain Interior Institut 
Seni Indonesia Yogyakarta kedepannya. 
2. Dapat bermanfaat dan memberikan solusi desain yang tepat terhadap permasalahan-
permasalahan yang ada di dalam Kantor Teknis LPP Kelas IIB Yogyakarta. 
3. Penulis dapat lebih membuka pikiran dan mengembangkan agar dapat lebih memahami 
segala problematik yang ada dalam desain interior sehingga dapat memberikan solusi 
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